

















































































remarques sur son utilité et sur ce qu’elle donne le sens des anciennes 






















































































































の覚書』（De fide historica commentarius, 1679）は「歴史に関するピュ
ロン主義」についての議論において中心的な地位を占める著作として評価
されている。もうひとりは，フリードリヒ・ヴィルヘルム・ビアリング
（Friedrich Wilhelm Bierling, 1676-1728）である。この人物は『歴史に














































































































































































































































































































の弁神論』（Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme 
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へだたりのせいで，その実際を自らの目で確認
することができないものにおける蓋然性の程度」と「空間上の





























NE: Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, 1704.
SB: Gottfried Wilhelm Leibniz, Schriften und Briefe zur Geschichte, 
bearbeitet, kommentiert und herausgegeben von Malte-Ludolf 
Babin und Gerd van den Heuvel, Verlag Hannsche Buchhandlung 
Hannover, 2004.
Th.: Leibniz, Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de 
































の他に，T・プファンナーの著書（Verlaßtes Bedencken von dem Principio 
Fidei Historicae auf denen Gesandschaffts und andern Acten gegründet, 

























26）NE Ⅳ , 16.
27）Hans-Jürgen Becker, Diplomatik und Rechtsgeschichte. Conrings 
Tätigkeit in den Bella Diplomatica um das Recht der Königskrönung, um 
die Reichsfreiheit der Stadt Köln und um die Jurisdiktion über die Stadt 
Lindau, in: Hermann Conring (1606-1681). Beiträge zu Leben und Werk, 








30）Michael Stolleis, Die Einheit der Wissenschaften—Hermann Conring 
(1606-1681), in: Stolleis (hrsg.), vgl. S. 20f. やや長くなるが，シュトライスの
整理にしたがってコンリングの文書批判の規則を列挙しておこう。
 ①疑わしい古文書の評価は，同じ文書発行者の他の疑わしくなく真正と
























34）Th. Disc. 1. 『弁神論』を訳出するに当たり，佐々木能章（訳），『弁神論』，『ラ
イプニッツ著作集』6（宗教哲学―上），工作舎，1990年を参考にした。
